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	Skripsi ini berjudul: Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Kelapa Sawit P.T Asdal Prima Lestari, Kota Subulussalam ,
1996-2012. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana perkembangan buruh perkebunan kelapa sawit Asdal
Prima Lestari, kota Subulussalam 1996-2012, (2) Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahtraan buruh perkebunan kelapa sawit
Asdal Prima Lestari, Kota Subulussalam 1996-2012. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian
adalah sejarah kritis   (Historis). Pengumpulan data di lakukankan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang sudah terkumpul
dari sumber primer dan sumber sekunder penulis dalam redaksi data, penyajian data dan verifekasi. Hasil penelitiannya adalah : (1).
Perkembangan buruh di perkebunan kelapa sawit P.T Asdal Prima Lestari, semenjak tahun 1996-2012 terus meningkat. Hal ini
disebabkan karena kurangnya lapangan kerja dan ditutupnya panglong kayu. (2). Tingkat kesejahtraan buruh di lihat dari segi upah
yang diterima setiap minggunya dan dapat di lihat harga kebutuhan pokok masyarakat melonjak  rata-rata berkisar pada tahun 2010-
2012 harga beras Rp. 12.500/Kg jumlah Rp. 187.500/ M, sedangkan harga minyak goreng Rp. 10.500/Kg  jumlah Rp. 31.500/M
dapat di jumlahkan pengeluaran konsusmsi Rp. 219.000/ minggu, dengan upah yang diterima Rp. 406.000/ maka sisa upah buruh
Rp. 187.000/ minggu dan kemungkinan besar mereka dapat membeli kebutuhan sekunder seperti TV, Tipe, Reskuker, dan sepeda
motor. Para pekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit baik buruh laki-laki maupun buruh wanita dan menurut jenis
pekerjaanya. Kemudian hal ini juga tidak terlepas pada kebijakan pemerintah guna untuk mensejahterakan para pekerja/buruh.  
